




























































































































中国語版（30 ファイル）を Word ファイルにリンクした表を作り、インターネットで閲覧・ダウン










３．Word2007 で作られたファイル（拡張子が .docx）は、古い PC では開けないことがあるため、
すべて Word97-2007 の形式（拡張子が .doc）に変換し、それぞれフォルダを作成した。

















１．無料 WEB サイト（FC2）に登録し、HTML ファイルと Word ファイルをアップロードした。
　　http://honyakuban.web.fc2.com/index.html
２．リンク切れ、ファイル名のミスなどをチェックした。
３．ダウンロードするファイルには、豊島区の小学校の情報が含まれるため、ID とパスワード
入力をすることで閲覧できるようにした。
＜ CD-ROM の作成＞
１．ホーム（home.html）以下のファイルを CD-R に焼いた。パスワードは設定しない。
２．CD-R の印刷面にプロジェクト名と桜の写真をレイアウトしたレーベル印刷をした。
３．2　完成した CD・ROM とウェブページ
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3．3 ウェブページの例
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４　今後の課題
今回は日本語文書から中国語と英語の翻訳版にリンクできるようになっている。使用者は学級担
任や校長、副校長などの文書の管理者を想定している。いくつかの制約から今回は翻訳した言語数
が少ないが、今後他の言語についてもリンクできるようにしていかなくてはならない。さらに、配
布物は毎年決まったものが多いことは確かであるが、手直しされるものもあることを考えると、常
に更新していく必要がある。ウェブサイトによる情報提供を継続的に運営していくためには、必要
な技能を有する人材を確保していくことが必要不可欠であるが、容易ではない。
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